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Zaštitna istraživanja nalazišta AN 1 Grabrić na trasi auto-
ceste A13, dionica Čvor Vrbovec 2 – Čvor Farkaševac
Rescue excavations of the AS 1 Grabrić site on the route of the A13 





U zaštitnim istraživanjima nalazišta AN 1 Grabrić otkriveni su ostaci prapovijesnog i srednjovjekovnog naselja smještenih na 
izduženom brežuljku čije se padine spuštaju u doline vodotoka. Infrastrukturi naselja pripadaju ostaci jama, kanala i rupa 
od stupova u kojima su pronađeni ulomci keramičkih posuda te kućnog lijepa i opeka. Na osnovi karakterističnih ulomaka, 
prapovijesno se naselje pripisuje mlađoj fazi kulture polja sa žarama. Rezultati provedenog istraživanja ukazuju na važnost 
nalazišta u mreži naseljenosti sjeverozapadne Hrvatske, posebno zbog njegova izuzetno povoljnog položaja na komunikaciji 
kojom se ostvarivala povezanost gornje Posavine s križevačko-koprivničkim područjem s jedne strane te bjelovarsko-bilogor-
skim s druge.
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Sl. 1  Položaj nalazišta AN 1 Grabrić.
Fig. 1 Position of site AS 1 Grabrić.
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U zaštitnim istraživanjima nalazišta AN 1 Grabrić (Za-
grebačka županija) na trasi autoceste A13, dionica Čvor Vr-
bovec 2 – Čvor Farkaševac, otkriveni su ostaci prapovijesnog 
i srednjovjekovnog naselja sa zanimljivim podacima o njihovoj 
infrastrukturi.1 Nalazište je smješteno južno od sela Grabrić (sl. 
1), a pronađeno je u terenskom pregledu trase 2009. godine kad 
su na površinama oranica prikupljeni keramički nalazi koji su 
pripisani razdobljima prapovijesti i srednjeg vijeka (Vujnović, 
Burmaz 2010: 232). Probna istraživanja, koja su provedena 
2010. godine, potvrdila su postojanje prapovijesnog i srednjo-
vjekovnog naselja te su otkrila dijelove njihove infrastrukture 
(Dizdar, Ložnjak Dizdar 2011: 54–56). 
Nalazište je položeno na izduženom brežuljku koji je bla-
gim udolinama razdijeljen na niz manjih cjelina (sl. 2), pri čemu 
su zaštitna istraživanja obuhvatila istočne i jugoistočne padine 
brežuljka. S istočne strane, ispod podnožja brežuljka, protječe 
potok Crnčić, a zapadno od brežuljka nalazi se dolina Glogovni-
ce. Površinska koncentracija nalaza te rezultati probnih iskopa-
vanja ukazali su kako se najveći broj arheoloških cjelina mogao 
očekivati u južnoj polovici trase autoceste te na dijelu uz zapadni 
putni prijelaz, jer je riječ o blagoj padini koja postupno prelazi 
u ravnicu potoka Crnčić. Na zapadnom rubu trase središnji dio 
nalazišta uništen je ranijom izgradnjom postojeće brze ceste. 
U zaštitnim istraživanjima obuhvaćena je površina od 42 
441 m2. Nakon strojnog iskopa sloja humusa debljine do 40 cm, 
u zdravici, koju predstavlja sloj smeđe do svijetlosmeđe ilovače, 
izdvojene su zapune arheoloških objekata različitih oblika i di-
menzija. Prevladavaju stupovi okruglog ili ovalnog oblika, zatim 
slijede jame ovalnog oblika te kanali U-presjeka. Zapune su naj-
češće sivo-smeđe i smeđe boje, s nalazima ulomaka keramičkih 
1 Zaštitna arheološka istraživanja provedena su u razdoblju od studenoga 
do prosinca 2011. te od ožujka do lipnja 2012. godine. U istraživanjima su 
iz Instituta za arheologiju sudjelovali Marko Dizdar, kao voditelj istraživa-
nja, Asja Tonc i Daria Ložnjak Dizdar. Iz tvrtke Kaducej d.o.o. sudjelovali 
su Dženi Los, kao suvoditeljica istraživanja, i Josip Burmaz, koji su istražili 
sjevernu polovicu nalazišta.
posuda, kućnog lijepa i opeka. 
Objekti su ravnomjerno raspoređeni duž cijele ispitane 
površine nalazišta, iako se izdvajaju dvije veće koncentracije – 
jedna se nalazi na sjevernom dijelu nalazišta gdje su pronađe-
ne zapune jama, kanala i stupova koji pripadaju infrastrukturi 
prapovijesnog naselja; manja udolina s južne strane dijeli ovaj 
dio nalazišta od ostalog dijela brežuljka gdje je izdvojena veća 
koncentracija objekata (jame, kanali, rupe od stupova) koji 
pripadaju infrastrukturi prapovijesnog te manjim dijelom ka-
snosrednjovjekovnog naselja. Na površinama susjednih oranica 
također su pronađeni keramički ulomci koji se mogu pripisati 
razdobljima prapovijesti i srednjeg vijeka.
S obzirom na prikupljene nalaze, u zaštitnim istraživanji-
ma nalazišta AN 1 Grabrić otkriveni su ostaci naselja iz kasnoga 
brončanog doba te kasnoga srednjeg vijeka. 
Sl. 2  Pogled na nalazište (snimio: M. Vojtek).
Fig. 2 View of the site (photo: M. Vojtek).
Sl. 3  Jama SJ 85 (snimio: M. Vojtek).
Fig. 3 Pit SU 85 (photo: M. Vojtek).
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Sl. 4  Jama SJ 137 (snimio: M. Vojtek).
Fig. 4 Pit SU 137 (photo: M. Vojtek).
Sl. 5  Jama SJ 409 (snimio: M. Vojtek).
Fig. 5 Pit SU 409 (photo: M. Vojtek).
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Kasno brončano doba
Na južnom dijelu istražene površine nalazišta infrastruk-
turi kasnobrončanodobnog naselja pripadaju jame ovalnog obli-
ka (sl. 3, 5). Na tom su dijelu nalazišta brojne i rupe od stupova 
koje ukazuju na postojanje nadzemnih objekata (kuća) pravo-
kutne osnove, koje su smještene na najistaknutijem dijelu nase-
lja (sl. 7). Uz kuće se nalaze i ukopi kanala (sl. 6) različitih di-
menzija i dubina ukopa koji najvjerojatnije predstavljaju ostatke 
ograda okućnica ili dvorišta. Dio jama iskorišten je za odlaganje 
odbačenih keramičkih ulomaka te drugih ostataka iz naselja (sl. 
5). S obzirom na istraženi dio nalazišta i raspored pronađenih 
objekata, može se zaključiti kako se središte naselja vjerojatno 
nalazilo izvan zone istraživanja s istočne strane trase autoceste. 
U zapunama jama i kanala pronađeni su ulomci kera-
mičkih posuda i kućnog lijepa te kamenih predmeta. Od kera-
mičkih oblika prepoznaju se ulomci lonaca bikoničnog tijela i 
izvučenoga fasetiranog ruba, zatim zdjele zaobljenog tijela i koso 
kaneliranog ruba te šalice s visokom ručkom. Prema preliminar-
noj analizi keramičkih oblika naselje se može datirati u Ha B 
stupanj, odnosno može se pripisati mlađoj fazi kulture polja sa 
žarama – grupi Velika Gorica iz 11. do 9. stoljeća pr. Kr. 
Istraženi dio naselja iz mlađe faze kasnoga brončanog 
doba pripada dosad slabo poznatim nalazištima toga vremena na 
prostoru Prigorja, zbog čega su rezultati istraživanja od iznimne 
važnosti. Najbližu usporedbu predstavlja istraživana gradina u 
Donjem Orešju kod Svetog Ivana Zeline (Balen-Letunić, Baka-
rić 1984; Balen-Letunić 1996, 15, Sl. 5). Naselje iz mlađe faze 
kasnoga brončanog doba pronađeno je u istraživanjima visin-
skog naselja Kuzelin nedaleko od Sesveta (Sokol 1986), dok je s 
druge strane nešto starije naselje otkriveno na položaju Ciglane 
u Križevcima (Homen 1982). Na Kalniku su na položaju Igrišće 
u posljednjim istraživanjima također pronađeni nalazi iz mlađe 
faze kulture polja sa žarama (Karavanić et al. 2011). Otkrićem 
naselja u Grabriću otvaraju se zanimljiva mikrotopografska pi-
tanja u proučavanju mlađe faze kasnoga brončanog doba u Pri-
gorju, pri čemu nalazište možda svjedoči o gustoj naseljenosti 
ovoga kraja u vrijeme kulture polja sa žarama (Vinski-Gasparini 
1973; 1983).  
Kasni srednji vijek
Manji dio pronađenih objekata, posebno na južnom 
dijelu trase autoceste i zapadnog prijelaza, odnosno bliže vrhu 
brežuljka, pripada razdoblju kasnoga srednjeg vijeka kad se na 
uzvišenju nalazilo naselje čija je infrastruktura uključivala kuće, 
jame i kanale. Vjerojatno je riječ o manjem naselju od nekoliko 
obitelji koje su naselile istaknuto uzvišenje iznad doline dvaju 
potoka čije su padine bile iznimno pogodne za poljodjelstvo. Na 
trasi putnog prijelaza otkriven je dio velikog i plitko ukopanog 
objekta s rupama za stupove uz rubove i po sredini, vjerojatno 
od nosača krovne konstrukcije (sl. 4). Pronađene su i jame oval-
nog oblika, zatim kanali U-presjeka, od kojih su pojedini uko-
pani i do 1 m dubine, te ukopi rupa za stupove koje pripadaju 
ostacima kuća i/ili spremišta. 
U zapunama jama, koje su najčešće sive do sivo-smeđe 
boje, pronađeni su ulomci keramičkih posuda, zatim grijači, kao 
i ulomci željeznih predmeta. S obzirom na tipološke karakte-
ristike lonaca S-profilacije i poklopaca, naselje se preliminarno 
može datirati od 13. do 15. stoljeća te vjerojatno pripada manjoj 
zajednici.
U zaštitnim istraživanjima nalazišta AN 1 Grabrić na trasi 
autoceste A13, dionica Vrbovec 2 – Bjelovar, na izduženom bre-
žuljku okruženom vodotocima, pronađeni su ostaci naselja koji 
svjedoče o naseljenosti Prigorja u kasnom brončanom dobu te u 
kasnom srednjem vijeku. S obzirom na veličinu istražene površi-
ne i otkrivenu infrastrukturu, preliminarni rezultati istraživanja 
ukazuju na važnost nalazišta u mreži naseljenosti sjeverozapadne 
Hrvatske, posebno zbog njegova izuzetno povoljnog položaja na 
komunikaciji kojom se ostvarivala povezanost gornje Posavine 
s križevačko-koprivničkim područjem s jedne strane te bjelo-
varsko-bilogorskim s druge. Otkriveno nalazište svjedoči upravo 
o važnosti toga koridora, što je jedan od razloga da i moderna 
prometnica koristi isti pravac.
Sl. 6  Kanal SJ 415 (snimio: M. Vojtek).
Fig. 6 Canal SU 415 (photo: M. Vojtek).
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Summary 
The rescue excavations of the AS 1 Grabrić site on the route of the 
A13 motorway, section Vrbovec 2 Junction – Farkaševac Junction yielded 
the remains of a prehistoric and a mediaeval settlement. The infrastruc-
ture of the Late Bronze Age settlement consists of oval pits and numer-
ous post-holes pointing to above-ground structures, to which one can add 
ditches that can presumably be interpreted as the remains of fences. The 
identifiable ceramic forms include fragments of biconical pots with flaring 
faceted rims, rounded bowls with slanting grooved rims and high-handled 
cups, dated to the Ha B phase, i.e. to the younger Urnfield culture. A few 
of the structures date from the Late Middle Ages. Their fills yielded ceram-
ic shards that can preliminarily be dated between the 13th and 15th cent. 
Taking into consideration the size of the excavated surface, the 
results of the investigations suggest that the settlement must have played 
an important role in the habitation network of north-west Croatia, all 
the more so as it had occupied an exceptionally favourable position on the 
communication connecting the upper Posavina region with the Križevci-
Koprivnica area on the one hand and the Bjelovar-Bilogora region on 
the other.
Sl. 7  Ostaci kuće na jugoistočnom dijelu nalazišta (snimio: M. Vojtek).
Fig. 7 Remains of a house in the south-western part of the site (photo: M. Vojtek).
